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なにしろ、3年後・6年後のことなのでスター
トをつい先にのばしがち。
しかも、その時になるι思ったより金額があが
っているのが二ふつうて、主(入学時にかかるお
金を国立大学の場合でみても、この10年間で
約旧倍。当時はtても予想、もできなかった故
字です)
目標を高めに;没定してお〈…これが教育資金
積み立てのポイントtいえましょう。
-z量童話重E.皆保の⑥
、
ご入学、ご進学おめでtうございます二
でも、教育にかかるお金もそれなりじあがって
きて、たいへんてすね。
tころ亡家計の中ではひE口に教育関連費
H;て担われますカミr教育費JF教育資金J
iま区別して考えましょう。
教育費とは、 PTA全費や学用品、いろんな
月謝なE毎月の決まった出費のこtて:だい
たいの予測もっき、管理もしやすいもの。よ〈考え
なりればならないのは、入学金など入学時に
まとめて支払う教育資金のほうです。
ー
写交育費」と
「教育資金Jは
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小交粉。よく使うものなのに、
意外に無関心ではありませんか。
そこで;ぃ(つカの豆知識を
集めてみました。
}，)台所lこ置付~t..:/J、￡粉のために、
ざっとご覧ください。
づ、交粉iま
あまり長〈
保存すると、固まったり、カピカイ生之たり、
品質が変化したりすることがありますL
開封後lま早めにお使い下さい。
健康τ.かな生活を…〈日清製粉タヤレー プJ社〉
@日講製粉
ドー ナツや
カリントク
のような
硬い生地を
f号げるときは
ベーキング
パウタ」や砂塘
などを適量いれましょう。
入れ忘れると正常iこ膨らまないで
水蒸れや空気カL 出こ吹きだして
j自的決ぴ散る危険がありますL
小麦粉は湿気を嫌います。
ですから、i釦支四郎、
ところや、温度のI奇い
ところは遊けτ下部、.
強いニオイのそばも
移り香がして困りますユ
また忠がつきやすいもの
ですから置き場所じは
注芯し、しっかりと封をして、
f呆管しましよう。
ノj、萎詩加え上予に
使いわりましよう。
強力紛(カメリヤ〉
iまパン・ピザ・
ギヨワザの皮なEに。
l導力紛(フラワー
ノずイオレット)と
中力紛('1;・)はケ キー・
*子・天ぷら・うEん 、
なr:こ依うのに向いていますL
大小さまざまの歯車などをこまめに兄守る抹の潤滑油。
木っ子のアスファJレトは常に交通安全を願っています。
私たちの毎日の本しに、どの fも欠かせない石油の
兄弟たち。だから H石は、一家が元気で働いてくれる
ように健康管理に努めます。どうかいつまでも、チども
たちを可愛がってやってくださ』、
3由13JKlii 
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大きな'耳目白のお母さんがいる。はつらつと飛び回るたぐ
さんの子どもたちがいる。石油はちょうどそんな一家に
似ています。お母さんが原油なら、長男はガソリン、
きょうも空に挫にと大忙しです。次男坊の軽油は私
たちを南に北に運ぶジーゼJレ.J.jlやパス、野菜・魚など
だいじな食料を述ぷトラックを必らせるのが役目。
夜も丑も休みなし発電所や工場や船を動カ為し就ける
のは三男坊の丞油です。家庭の冷暖):Jゃ対日云機には
灯油姉さんですね。チクタク時計中ドレスを結うミシン、
